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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอพัฒนา
ตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและ 2) เพืÉอศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ทํานายในตวัแบบพหรุะดับการรู้เรืÉองการอ่าน  การวิจัยนี Ê
ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลทุติยภู มิ  ไ ด้แก่  ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล PISA 2009 ทีÉ เ ป็นปีปัจจุบันทีÉสุดทีÉ มีการ
ทดสอบโดยเน้นเรืÉองการรู้เ รืÉองการอ่านมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ตวัอย่างการวิเคราะห์ คือข้อมูลของนักเรียนทีÉมี
อายุ 15 ปี จํานวน 16,644 คนในประเทศกลุ่มอาเซียน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ โดยโปรแกรม  
Mplus ซึÉงมีรูปแบบการวิเคราะห์สองระดับ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ระดับนักเ รียนและระดับโรง เ รียน ผลการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการ
อ่านและผลการปรับตัวแบบพบว่า ตัวแบบทีÉพัฒนาขึ Êนมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติทีÉ ใ ช้
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ค่า  ଶ = 
28.546, df = 17,  ଶ/df = 1.679, P-value = 0.0389, 
CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.006, 
SRMRW=0.004, SRMRB = 0.032, ค่า  ଶ/df มีค่า
น้อยกว่า 5 ค่าดัชนี CFI และTLI ทีÉมีค่ามากกว่า 0.08 ค่า
ดัชนี RMSEA มีค่าตํÉากว่า 0.08 และ SRMR มีค่าตํÉากว่า 
0.05 และพบว่าตัวแปรทํานายทีÉศึกษามีอิทธิพลต่อตัว
แปรตามในตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการอ่านอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
คําสําคัญ  ตัวแบบพหรุะดบั การรู้เรืÉองการอ่าน โครงการ 
PISA2009   
 
ABSTRACT 
 The aims of this research were 1) to develop 
a model of student reading literacy in ASEAN countries 
and 2) to study the effect of predicted variables on 
reading literacy in this model. The secondary data 
were obtained from PISA2009 emphasize on reading 
literacy. A data ample was a set of 16,644 students 
at the age of fifteen. This research used Mplus for 
the analysis of two-level data namely student and 
school level.   
The result revealed that the adjusted 
modeling was fitted to empirical data with  ଶ = 
1 
นิสิตระดบัดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 หมายเหต ุ บทความนี Êเป็นส่วนหนึÉงของวิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร์ดษุฎีบัณฑิต (การบริหารการศกึษา) 
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28.546, df = 17,  ଶ/df  = 1.679,  P-value = 0.0389, 
CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.006, 
SRMRW=0.004, SRMRB = 0.032,   ଶ/df  < 5 , CFI 
and TLI > 0.08,  RMSEA < 0.08 and SRMR < 0.05.  
It also found that the predicted variables affected 
on dependent variables in the student reading literacy 
heirachical model.        
Keywords: Heirarchical Model, Reading Literacy, 
PISA2009 
 
บทนํา 
การรู้เรืÉองการอ่าน (reading literacy) เกิดจาก
การผสมระหว่างคําว่า reading ทีÉหมายถึงการอ่าน และ 
literacy ทีÉหมายถึง การรู้เรืÉอง รวมแล้ว reading literacy 
จึงหมายถึงการรู้เรืÉองการอ่าน คําว่า reading literacy มี
การนํามาใช้แปลเป็นคําภาษาไทยทีÉหลากหลาย เช่น การ
รอบรู้การอ่าน การรู้เรืÉองการอ่าน สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) และประสงค์ เมธี
พินิจกลุ (2550) ได้ให้ความหมายคําว่าการรู้เรืÉองการอ่าน
โดยการแปลคําจํากดัความของ OECD และสรุปว่า  
...การรู้เรืÉองการอ่าน หมายถึง ความรู้และ
ทกัษะทีÉจะเข้าใจเรืÉองราวและสาระของสิÉงทีÉได้
อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความ
ทีÉไดอ่้าน และประเมิน คิดวิเคราะห์ ยอ้นกลบั
ไปถึงจุดมุ่งหมายของการเขียนไดว่้าตอ้งการส่ง
สารอะไรให้ผูอ่้าน ทัÊงนีÊเพืÉอจะประเมินว่า
นกัเรียนไดพ้ฒันาศกัยภาพในการอ่านของตน
และสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความ
เป็นไปของสงัคมอย่างมีประสิทธิผล หรือไม่
เพียงใด… 
การรู้เรืÉองการอ่านมิใช่เพียงแค่ความสามารถใน
การอ่านหรือการแปลความสิÉงทีÉอ่านและทําความเข้าใจ
เท่านั Êน หากแต่รวมไปถงึความสามารถในการเข้าใจ และ
ตอบสนองสิÉงทีÉอ่าน รู้สกึว่าตนเกีÉยวข้องกบัข้อความทีÉอ่าน
และเสนอความเห็นตนต่อสิÉงทีÉอ่านได้ การรู้เรืÉองการอ่าน
ทําให้แต่ละบคุคลประสบความสําเร็จ ช่วยพัฒนาความรู้
และศักยภาพของแต่ละบุคคล และทําให้บุคคลสามารถ
อยู่ในสงัคมได้  มีทกัษะเพืÉอการดํารงชีวิตและการทํางาน 
การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั ครอบครัว และการปฏิบัติ 
งานเป็นกระบวนการทีÉสําคัญในการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2557; Desrochers and Major, 2008) 
จากการศึกษางานวิจัยทีÉศึกษาเกีÉยวกับการ
พัฒนาการรู้เรืÉองการอ่าน พบว่ามีงานวิจัยจํานวนมากทีÉ
ให้ความสนใจศกึษาการพฒันาการรู้เรืÉองการอ่าน ปัญหา
ของการรู้เรืÉองการอ่าน และแนวทางในการส่งเสริมการรู้
เรืÉองการอ่านของคนในกลุ่มอายุต่างๆ (Connor, 2007) 
การพฒันาบคุคลผู้ทีÉจะเป็นผู้พัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านให้
นกัเรียน (Torgesen และคณะ, 2007; Torgesen, Houston, 
Rissman, and Kosanovich, 2007) การจัดการของ
โรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิÉง
การศึกษาตัวผู้ บริหารในฐานะผู้ นําองค์กรหรือผู้นําทีมทีÉ
จะพฒันาการรู้เรืÉองการอ่านให้นกัเรียน  การจัดการสภาพ
บรรยากาศโรงเรียนหรือการพัฒนาโปรแกรมเพืÉอส่งเสริม
การรู้เ รืÉองการอ่านของนักเรียน (Lynch and Alsop, 
2007; Rissman, Miller and Torgesen, 2009) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง
กับการรู้เรืÉองการอ่านของไทย ไม่พบว่ามีการวิจัยใดเน้น
เรืÉองการรู้เรืÉองการอ่าน แต่มีงานวิจัยบางชิ ÊนเกีÉยวข้องกับ
ประเด็นใกล้เคียง คือ เรืÉองการอ่านหรือความเข้าใจใน 
การอ่าน (ลําพูน หามฤทธิ Í, 2552) การพัฒนาโมเดล        
เชิงสาเหตขุองความเข้าใจในการอ่านทีÉมีแรงจูงใจในการ
อ่านและความสามารถทางภาษาเป็นตัวแปรส่งผ่านของ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา (พิธพร นิ โกบ, 2553) 
การศกึษาปัจจยัสง่เสริมความสาํเร็จของการจัดการระบบ
ศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการประเมินการรู้เ รืÉอง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) ส่วนผลการศึกษา
เอกสารต่างประเทศโดยเน้นทีÉงานวิจัยในสามประเทศ 
ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึÉงเป็นกลุ่มประเทศ
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อาเซียนทีÉจะมีความร่วมมือในการพัฒนาหลายๆ ด้านใน
ระยะเวลาอนัใกล้นี Ê ทีÉเข้าร่วมโครงการ PISA 2009 พบว่า
มีนักวิจัยหลายท่านทีÉได้ให้ความสําคัญกับการนําข้อมูล
ตามโครงการ PISA มาวิเคราะห์พัฒนาเป็นสารสนเทศ
เพืÉอประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา เช่น การศึกษา
ปัจจยัทางสงัคมจิตวิทยาและการใช้กลยุทธ์ของการรู้เรืÉอง
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน (Gong et al., 2557) 
การศกึษาปัจจยัทีÉสง่ผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านของเด็กเน้น
ไปทีÉการจดัการสิÉงแวดล้อมในการอ่านรู้เรืÉองและการอ่าน
ในครอบครัว (Dowd, 2012) ดังนั ÊนการวิจัยเกีÉยวกับการรู้
เรืÉองการอ่านจึงยังเป็นสิÉงทีÉควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ทั ÊงโดยการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อการรู้เรืÉองการอ่าน 
รวมถงึการพฒันาแนวทางการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียน   
ด้วยเหตุจํานวนทีÉจํากัดของงานวิจัยเกีÉยวกับ
การรู้เรืÉองการอ่านของไทยและการนําข้อมูลในโครงการ 
PISA2009 มาพฒันาเป็นสารสนเทศเพืÉอการพัฒนาการรู้
เรืÉองการอ่าน ผู้ วิจยัจงึสนใจพัฒนาตัวแบบพหุระดับการรู้
เรืÉองการอ่านของนักเรียนในประเทศกลุ่มอาเซียนแต่
เนืÉองจากข้อมูลในโครงการ PISA มีเป็นจํานวนมาก 
ผู้ วิจัยจึงคัดสรรตัวแปรบางตัวทีÉ มีการสนับสนุนว่ามี
อิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่านในระดับนักเรียนและระดับ
โรงเรียนมาพัฒนาเป็นตัวแบบพหุระดับเพืÉอประโยชน์ใน
การพฒันาการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนไทยต่อไป 
ตวัแปรคัดสรรทีÉใช้ในการวิจยั 
จากการศึกษางานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับตัวแปรทีÉ
ส่งผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านพบว่าตัวแปรทีÉส่งผลต่อการรู้
เรืÉองการอ่านมีจํานวนมาก ตัวแปรเหล่านี Êสามารถแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้หลากหลายกลุ่ม แต่เนืÉองจากการ
วิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรจํานวนมากเกิดข้อเสียเรืÉองของ
ความซับซ้อนในการวิเคราะห์ และความยุ่งยากในการ
แปลผล การวิจัยครั Êงนี ÊจึงคัดเลือกตัวแปรทีÉนํามาศึกษา
เฉพาะบางตวั โดยคัดเลือกตัวแปรทีÉได้รับความนิยมจาก
งานวิจัยต่างๆ และมีความสมัพันธ์กับการรู้เรืÉองการอ่าน
ในระดับทีÉสูงกว่าตัวแปรอืÉนๆ และเป็นตัวแปรทีÉอยู่ใน
ฐานข้อมูลโครงการ PISA 2009 ตัวแปรทีÉคัดเลือกในครั Êง
นี Êมีทั Êงสิ Êน 12 ตัวแปร เป็นตัวแปรระดับนักเรียนแปดตัว
แปร เป็นตัวแปรระดับโรงเรียนสีÉตัวแปร รายละเอียดตัว
แปรในแต่ละระดบัเป็นดงัต่อไปนี Ê 
 
ตวัแปรระดบันกัเรียน 
ตวัแปรระดับนักเรียนหมายถึงคุณลกัษณะของ
นักเรียน ซึÉงจากการศึกษาเอกสารและงานทีÉเกีÉยวข้อง
พบว่าตัวแปรคุณลักษณะนักเรียนทีÉมีความสัมพันธ์กับ
การรู้เรืÉองการอ่านมีจํานวนหลายตัวแปร ตัวแปรในระดับ
นกัเรียนทีÉคัดเลือกสําหรับงานวิจัยนี Êมีทั Êงสิ Êนแปด ตัวแปร 
ได้แก่ 1) เศรษฐานะของนักเรียน 2) ทรัพยากรทางการ
ศกึษาทีÉบ้าน 3) ความหลากหลายในการอ่าน 4) ทัศนคติ
ต่อการอ่านและกิจกรรมการรู้เรืÉองการอ่าน 5) เวลาทีÉใช้
ในการอ่าน 6) การรู้เรืÉองการอ่าน 7) ความสัมพันธ์
ระหว่างครู นกัเรียน และ 8) วินยัในห้องเรียน รายละเอียด
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแต่ละตวัเป็นดงัต่อไปนี Ê 
1. เศรษฐานะของนักเรียน (Student socio-
economic) หมายถึง มาตรฐานความเป็นอยู่ หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึÉงอาจวัดได้จากรายได้ของ
ผู้ ปกครอง จํานวนสมาชิกในบ้าน หรือความเห็นต่อ
การศึกษา โครงการ PISA ได้วัดเศรษฐานะของนักเรียน
โดยใช้ดัชนีสถานะทางสงัคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทีÉ
ได้จากการศึกษา อาชีพ และทรัพย์สินทีÉมีทีÉบ้าน ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า เศรษฐานะของนักเ รียนมีผลต่อ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนกัเรียนรวมถึง การรู้เรืÉองการ
อ่านของนกัเรียนด้วย (Geske and Ozola, 2008) 
2. ทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้าน (Educational 
resources at home) หมายถึงสืÉอ วัสดุต่างๆ ทีÉช่วยให้
นักเรียนสามารถทํากิจกรรมทางการศึกษาได้สะดวกขึ Êน
หรือเป็นสืÉอทีÉ เ กีÉยวข้องกับการศึกษาซึÉงมีหลากหลาย
ประเภท เช่น พจนานกุรม คอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน หนังสือ
เรียน ทีÉสําหรับเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
ผลการวิจัยพบว่าการมีทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้านมี
ผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียน ทรัพยากรทางการ
ศกึษาทีÉบ้านเป็นตวัแปรทีÉทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมทาง
การศึกษา อันเป็นผลสืบเนืÉองมาจากเศรษฐานะทาง
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ครอบครัวของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีÉมา
จากครอบครัวทีÉมีทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้านมากมี
แนวโน้มจะมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนและการรู้เรืÉองการ
อ่านและทักษะอืÉนทีÉสูงกว่า เนืÉองจากทรัพยากรทางการ
ศึกษาเป็นสภาพแวดล้อมทีÉแสดงถึงความมัÉงคัÉงทีÉเอื Êอต่อ
การเรียนรู้ (Lin, 2003) 
3. ความหลากหลายในการอ่าน (Variety in 
reading) เป็นตวัแปรหนึÉงทีÉแสดงให้เห็นความตั ÊงมัÉนความ
มุ่งมัÉนของนักเรียนในการอ่าน ความหลากหลายในการ
อ่านวัดได้จากการการอ่านสืÉอทีÉมีความหลากหลาย การ
อ่านสืÉอทีÉหลากหลายช่วยพัฒนาการรู้คําศัพท์ และทักษะ
ความเข้าใจ นกัเรียนทีÉอ่านได้ดีมีแนวโน้มทีÉจะมีแรงจูงใจ
ในการอา่น นักเรียนมีแนวโน้มทีÉจะกํากับหรือชี Êนําตนเอง
ให้อ่านซึÉงทําให้เขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิÉงทีÉอ่าน
เทียบเท่ากับผู้ ทีÉเรียนในชั Êนเรียนเป็นเวลาหลายปี เมืÉอ
นกัเรียนได้อ่านนกัเรียนก็จะได้พัฒนาทักษะการอ่านและ
การเรียนรู้เรืÉองการอ่าน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนทีÉ มี
คะแนนการรู้เ รืÉองการอ่านสูงคือนักเรียนทีÉมีการอ่านทีÉ
หลากหลาย (Geske and Ozola, 2008) 
4. ทัศนคติต่อการอ่านและกิจกรรมการอ่าน 
(reading activities and reading attitude) หมายถึง 
ความรู้สกึหรือแนวโน้มทีÉบคุคลตอบสนองต่อกิจกรรมการ
อ่านและการรู้เรืÉองการอ่านซึÉงสามารถตอบสนองได้ใน
ลักษณะของการชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยซึÉง
ทัศนคติต่อการอ่านจะมีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน การ
พฒันาทศันคติต่อการอ่านสามารถพัฒนาได้จากครอบครัว
และโรงเรียน สิÉงหนึÉงทีÉช่วยพัฒนาทัศนคติต่อการอ่านคือ
การให้นักเรียนได้เข้าถึงสืÉอทีÉ มีความหลากหลาย จาก
งานวิจยัของ Lindsay (2010) พบว่า ทัศนคติต่อการอ่าน
และการจัดกิจกรรมในการพัฒนาการอ่านของนักเรียน
โดยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีเวลาในการแข่งขันการ
อ่าน พร้อมกันนั Êนก็สอนให้นักเรียนได้รู้จักเทคนิควิธีทีÉจะ
ช่วยให้นักเ รียนทํากิจกรรมการอ่านได้อย่างประสบ
ความสําเร็จ ทีÉเป็นการสร้างความมัÉนใจให้นักเรียน รู้สึก
ว่าตนมีความสามารถในการอ่านและสนุกสนานกับการ
อ่านมีผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียน 
5. เวลาทีÉใช้ในการอ่าน (reading time) หมายถึง 
ระยะเวลาทีÉนักเรียนใช้ในการอ่านเพืÉอความเพลิดเพลิน
เหนือจากการอ่านในเวลาเรียนในแต่ละวัน Geske and 
Ozala (2008) พบว่า นกัเรียนทีÉมีความสามารถเรืÉองการรู้
เรืÉองการอ่านจะใช้เวลาในการอ่านเพืÉอความเพลิดเพลิน 
การอ่านนี Êอาจเป็นการอ่านเพืÉอความเพลิดเพลินของ
นักเรียนเองหรือการอ่านหนังสือกับผู้ ปกครอง การทีÉ
นกัเรียนใช้เวลาในการอ่านจะทําให้นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านการอ่าน และการทีÉนักเรียนอ่านได้อย่างถูกต้อง 
นกัเรียนจะเข้าใจสิÉงทีÉอ่านและมีความเพลิดเพลินสนุกกับ
การอ่าน 
6. การรู้เหนือการอ่าน (meta-reading) เป็น
ความสามารถของนักเรียนในการรู้กระบวนการคิดของ
ตนเอง รู้ว่าอะไรเหมาะสมกับตนเองในการเรียนรู้ และ
สามารถเลือกกลวิธีในการวางแผนควบคุม ประเมินการ
เรียนรู้ของตนเองเพืÉอให้การเรียนรู้การปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จ การการรู้เหนือการอ่านจึงประกอบไปด้วย
การรู้เรืÉองลกัษณะสิÉงทีÉอ่าน การควบคุมการอ่านโดยใช้
กระบวนการ และการตระหนักในกระบวนการว่าทําให้
เกิดผลทีÉถกูต้องหรือไม่อย่างไร การรู้เหนือการอ่านจึงมิใช่
เ น้นการ รู้ห รือความรู้  แ ต่เ ป็นการเ น้นการคิดและ
กระบวนการคิด การพฒันาตนเองให้มีความสามารถด้าน
การรู้เหนือการอ่านนั Êน นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาโดย
ใช้การสอนกลยุทธ์ทางปัญญา (cognitive strategy 
instruction) มีกลยุทธ์ของการถามคําถาม การตัดสิน
ความสําคัญ การโยงข้อมูลอ้างอิงความรู้เดิมทีÉมีอยู่ การ
สงัเคราะห์สารสนเทศ การเชืÉอมต่อสิÉงทีÉอ่านเพืÉอทําความ
เข้าใจ (Damico, Baildon, Exter, and Guo, 2010) 
7. ความสมัพนัธ์ระหว่างครู นักเรียน (teacher-
student relations) เป็นคุณลักษณะสําคัญของทฤษฎี
ด้านแรงจูงใจและความผูกพันทีÉมีผลต่อการศึกษาใน
อนาคตและการปรับพฤติกรรมของนกัเรียน เมืÉอนักเรียนมี
ความรู้สกึเป็นเจ้าของสถานศกึษาและมีความสมัพันธ์กับ
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ครูในทางดีนกัเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียน ผลการวิจัย
ของ Huges and Kwok (2007) พบว่า ความสมัพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียน ทําให้นักเรียนมีความผูกพันมุ่งมัÉนทีÉจะทํากิจกรรม
การเรียนรู้ในชั Êนเรียน และพบว่าความสมัพันธ์ระหว่างครู
และนักเรียนสามารถทํานายทักษะการอ่านของนักเรียน
และมีผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียน 
8. วินัยในห้องเรียน (classroom discipline) 
วินยัในห้องเรียนเป็นตวัแปรหนึÉงทีÉส่งผลต่อการเรียนรู้การ
อ่านของนักเ รียน วินัยในห้องเ รียนเป็นสิÉงแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนทีÉครูสามารถทําให้เกิดความ
ผูกพันในการเรียนรู้ และพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างครูนักเรียนหรือระหว่างนักเรียน Reutzel and 
Clark (2011) ได้เสนอว่า ห้องเรียนทีÉมีการจัดการอย่างมี
ประสทิธิผลคือห้องเรียนทีÉมีเป้าหมายในการจัดการเรียน
การสอน มีระเบียบวินัย และคาดหวังให้นักเรียนมีส่วน
เกีÉยวข้องกับการเรียน มีการร่วมมือและการแข่งขัน และ
นกัเรียนถกูฝึกให้เป็นผู้ เรียนรู้ทีÉสามารถพึÉงตนเองได้ วินัย
ในห้องเรียนจึงเป็นตัวแปรหนึÉงทีÉส่งผลต่อการรู้เรืÉองการ
อ่าน 
ตวัแปรระดบัโรงเรียน 
 ตวัแปรระดับโรงเรียนหมายถึงคุณลกัษณะของ
โรงเรียน ซึÉงจากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง
พบว่าตัวแปรคุณลักษณะโรงเรียนทีÉมีความสัมพันธ์กับ
การรู้เรืÉองการอ่านมีจํานวนหลายตัวแปร ตัวแปรในระดับ
โรงเรียนทีÉคดัเลอืกสาํหรับงานวิจัยนี Êมีทั Êงสิ ÊนสีÉตัวแปร ได้แก่ 
1) นโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา 2) หลกัสตูร 
การสอน และการประเมินของสถานศึกษา 3) ทรัพยากร
ของสถานศกึษา และ 4) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร รายละเอียด
ตวัแปรเป็นดงัต่อไปนี Ê 
1. นโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา 
(school’s policies and practices) เป็น ตัวแปรทีÉมีผล
ต่อการจดัการเรียนการสอนเนื Êอหาตามหลกัสตูรและการ
สอนการรู้ เ รืÉ อ งการอ่ าน เ ช่นในกรณีทีÉ โ รงเ รียนใ ห้
ความสาํคญัต่อการรู้เรืÉองการอ่าน ก็จะมีการนําเอาการรู้
เรืÉองการอ่านผสมผสานไปในทุกวิชาในหลักสูตร หรือ
อาจจะกําหนดให้เป็นวิชาพิเศษ หรือมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้เ รืÉองการอ่านในโรงเรียน นโยบายของ
สถานศึกษาจะมีผลต่อการดําเนินการในสถานศึกษาทั Êง
ในเรืÉองของการพัฒนาหลักสูตรทีÉเน้นการพัฒนาการรู้
เรืÉองการอ่าน การพฒันาครูให้มีความรู้ มีศักยภาพในการ
จัดการเ รียนการสอนทีÉ เ น้นการอ่าน การจัดสรรหา
ทรัพยากรในสถานศึกษาหรือการดําเนินการอืÉนๆ เพืÉอ
พัฒนาการรู้เ รืÉองการอ่านของนักเรียน เนืÉองจากการ
ดําเนินการตามทีÉกล่าวมีส่วนเกีÉยวข้องกับนโยบายและ
การปฏิบัติของสถานศึกษาในการพัฒนาการรู้เรืÉองการ
อ่านของนกัเรียน (Strickland and Ayers, 2013) 
2. หลักสูตร การสอน และการประเมินของ
สถานศึกษา (school’s instruction, curriculum and 
assessment) หลักสูตรเป็นแกนนําการสอนและการ
ประเมินผล การทีÉหลกัสตูรจะสง่เสริมการจัดการเรียนการ
สอนหรือการพฒันาการรู้เรืÉองการอ่านได้จําเป็นต้องมีการ
พัฒนาหลกัสูตรให้เอื Êอต่อการรู้เรืÉองการอ่าน การพัฒนา
ให้นักเรียนมีความมุ่งมัÉนในการอ่านจะต้องปรับหลักสูตร 
และการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
และการอ่าน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกิจกรรมสนทนาในประเด็นทีÉสําคัญ
เกีÉยวกบัการพฒันาหลกัสตูร การสอน พัฒนาหลกัสตูรให้
ตอบสนองความสนใจ ภูมิหลงัหรือความต้องการจําเป็น
ของนกัเรียน ผสมผสานการเรียนรู้ค่านิยม วัฒนธรรมผ่าน
การอ่านการเขียน (Callins, 2006) 
3. ทรัพยากรของสถานศึกษา (school’s resources) 
การทีÉโรงเรียนมีบุคลากรและสิÉงแวดล้อมทีÉส่งเสริมการรู้
เ รืÉองการอ่านทําให้โรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรม
สง่เสริมการรู้เรืÉองการอ่านได้ โรงเรียนสามารถดําเนินการ
สรรหาทรัพยากรโดยเลอืกสืÉอทีÉเอื Êอต่อการสอนภาษาและ
สร้างโอกาสในการพัฒนาการรู้เรืÉองการอ่าน มีการออกแบบ 
ห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน หรือสร้างสิÉงอํานวย
ความสะดวกการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินการทีÉเกีÉยวข้อง 
กับการพัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านให้กับบุคลากรในสถาน 
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ศึกษา อย่างไรก็ตาม Alivernini, Lucidi, Manganelli, 
and Losito (2010) ศึกษาอิทธิพลของทรัพยากรของ
สถานศกึษาทีÉสง่ผลต่อการรู้เรืÉองการอ่าน ผลจากการวิจัย
พบว่าทรัพยากรของสถานศึกษามีผลทางตรงต่อการรู้
เรืÉองการอ่านน้อยมาก แต่ทรัพยากรของสถานศึกษามีผล
โดยตรงต่อความพึงพอใจด้านอาชีพของครูและการ
ปฏิบติังานของครูในการจดักิจกรรมหรือการเรียนการสอน
ทีÉมุ่งพฒันาการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียน 
4. ภาวะผู้นําของผู้บริหาร (administrator leadership) 
ผู้บริหารเป็นบุคคลทีÉมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการรู้
เรืÉองการอ่าน ในสถานศึกษาทีÉประสบความสําเร็จในการ
ยกระดับพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน
ของนกัเรียนพบว่าผู้บริหารมีความเป็นผู้นําในการพัฒนา 
ทั Êงในด้านของการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเพืÉอพัฒนาการรู้
เรืÉองการอ่าน และให้การสนับสนุนต่างๆ ด้วยการตรวจ
เยีÉยม ช่วยเหลือ ให้การชี Êแนะการสอน ให้ทีมแบ่งปัน
ความสําเร็จหรือสิÉงทีÉแก้ไข สืÉอสารและให้คุณค่ากําหนด
นโยบายหรือให้ความสําคัญกับกลยุทธ์การพัฒนา 
มาตรฐานการรู้เรืÉองการอ่านในห้องเรียนของนักเรียนมี
หลกัสตูรสถานศึกษาการรู้เรืÉองการอ่าน สะท้อนกลบัการ
สอนของครู รางวัล จัดสรรทรัพยากรส่งเสริมการรู้เรืÉอง
การอ่าน จัดหาสืÉอเพืÉอนักเ รียน ส่งเสริมการเขียนทีÉ
เชืÉอมโยงกับการอ่าน ให้ความรู้นักเรียนเกีÉยวกับการอ่าน
เพืÉอความเข้าใจ พัฒนาการรู้เ รืÉองการอ่าน รวมถึงใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียนและนําแผนไปใช้
อย่างยัÉงยืน (Mitgang, 2012) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการรู้เรืÉองการอ่านและตวัแปรทีÉส่งผลต่อการรู้เรืÉองการ
อ่าน ผู้ วิจยัคดัเลอืกตวัแปรในการพฒันาตัวแบบพหุระดับ
การรู้เ รืÉ องการอ่านดังนี Ê ในระดับนักเ รียนตัวแปรทีÉ มี
อิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่านระดับนักเรียน (SUMLITER) 
ได้แก่ 1) เศรษฐานะของนักเรียน (IDSES  2) ทรัพยากร
ทางการศึกษาทีÉบ้าน (HEDRES) 3) ความหลากหลายใน
การอ่าน (DIVREAD) 4) ทัศนคติต่อการอ่าน (JOYREAD) 
5) การรู้เหนือการอ่าน (SUMMETA) 6) เวลาในการอ่าน 
(SUMREAD) 7) ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน 
(TSRELAT) และ 8) วินัยในห้องเรียน (DISCLIMA) ใน
ระดับโรงเรียน ตัวแปรทีÉมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่าน
ระดับโรงเรียน (SUM_LIT) ได้แก่  1) หลกัสตูร การสอน 
และการประเมิน (RESCURAS) 2) ทรัพยากรของ
สถานศึกษา (SCEDREQU) 3) นโยบายและการปฏิบัติ
ของสถานศึกษา (EXCRACT) และ 4) ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร (LEADERSH) ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีÉใช้
ในการวิเคราะห์แสดงดงัภาพทีÉ 1 
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ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยในครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ1) พัฒนา
ตัวแบบพหุระดับการรู้เ รืÉองการอ่านในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และ 2) ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทํานายทีÉมีต่อ
ตวัแปรตามในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน 
 
สมมติฐานการวิจยั 
การวิจยัในครั Êงนี Êมีสมมติฐานสองประการ ได้แก่ 
1) ตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านทีÉพัฒนาขึ Êนมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) ตัวแปรทํานาย
ระดับนักเรียนและระดับโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อตัวแปรตามในตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉอง  
การอ่าน 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและตวัอย่าง 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจยัโดยการใช้ข้อมูลทุติย
ภูมิเพืÉอการวิเคราะห์ กล่าวคือเป็นการนําข้อมูลจาก
ฐานข้อมลู PISA 2009 ทีÉเน้นเรืÉองการรู้เรืÉองการอ่านมาใช้
ในการวิเคราะห์  ตัวอย่างทีÉใ ช้ในวิเคราะห์ครั Êงนี Êคือ
นกัเรียนทีÉมีอาย ุ15 ปี จํานวน 16,644 คนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนทีÉเข้าร่วมโครงการ PISA 2009 ซึÉงมี 3 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย สงิคโปร์และไทย  
 
ตวัแปรทีÉศกึษา 
ตวัแปรทํานายระดบันกัเรียนมีจํานวนแปดตัว 
ได้แก่ 1) เศรษฐานะของนกัเรียน 
ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร 
นโยบายและการปฏิบติั
ของสถานศกึษา 
ทรัพยากรของ
สถานศกึษา 
หลกัสตูร การสอน และการ
ประเมิน 
การรู้เรืÉองการอ่าน 
ระดบันกัเรียน 
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างครู
นกัเรียน 
ความหลากหลายใน
การอ่าน 
การรู้เหนือการ
อ่าน 
ทศันคติต่อการอ่านและ
กิจกรรมการอ่าน 
วินยัใน
ห้องเรียน 
ทรัพยากรทาง 
การศึกษาทีÉบ้าน 
เศรษฐานะ
ของนกัเรียน 
ระดับนักเรียน  
การรู้เรืÉองการอ่าน 
ระดบัโรงเรียน 
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2) ทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้าน 3) ความหลากหลาย
ในการอ่าน 4) ทศันคติต่อการอ่านและกิจกรรมการรู้เรืÉอง
การอ่าน 5) เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 6) การรู้เหนือการอ่าน 
7) ความสมัพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และ 8) วินัยใน
ห้อง เ รี ยน  แ ละ มีตัว แป รทํ าน าย ระดับ โ รง เ รี ยน มี        
จํานวนสีÉตัว  ไ ด้แก่  1) นโยบายและการปฏิบัติของ
สถานศึกษา 2) หลกัสตูร การสอน และการประเมินของ
สถานศกึษา 3) ทรัพยากรของสถานศึกษา และ 4) ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหาร ตัวแปรตามในระดับนักเรียนและระดับ
โรงเรียนคือการรู้เรืÉองการอ่านระดับนักเรียนและค่าเฉลีÉย
การรู้เรืÉองการอ่านระดบัโรงเรียน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพืÉอการวิเคราะห์ 
ผู้ วิจยัดําเนินการดังต่อไปนี Ê  
1. ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลสองแฟ้ม ได้แก่ แฟ้ม
คะแนนการรู้เรืÉองการอ่านและตัวแปรทีÉเกีÉยวข้องระดับ
นักเรียน และแฟ้มตัวแปรทีÉเกีÉยวข้องระดับโรงเรียน และ
ใช้โปรแกรมสําเ ร็จรูป SPSS ในการตรวจสอบความ
ถกูต้องของข้อมลู 
2. สร้างแฟ้มข้อมูลสองแฟ้มเพืÉอการวิเคราะห์ 
โดยใช้การจัดประเภทข้อมูลตามประเทศ เลือกข้อมูลทีÉ
เป็นตวัอย่างในการวิจยั ได้แฟ้มข้อมลูทีÉมีนักเรียนทีÉเข้ารับ
การทดสอบจํานวน 16,644 คน และเลือกโรงเรียนของ
ตวัอย่าง ได้แฟ้มข้อมลูทีÉเป็นโรงเรียนของตัวอย่างจํานวน 
584 โรงเรียน 
3. ทําการผนวกรวม (aggregate) ข้อมูลระดับ
นกัเรียน เพืÉอให้ได้ตวัแปรการรู้เรืÉองการอ่านระดับโรงเรียน
ซึÉงจะเป็นข้อมลูเพืÉอใช้ในการวิเคราะห์พหรุะดบัในภายหลงั 
4. รวมแฟ้มข้อมลูระดับนักเรียนและแฟ้มข้อมูล
ระดบัโรงเรียน ดําเนินการรวมแฟ้มข้อมูลสองแฟ้มให้เป็น
หนึÉงแฟ้มโดยการสัÉงผสานข้อมูลโดยใช้รหัสโรงเรียนเป็น
ตวัแปรทีÉใช้ในการผสานข้อมลู ทําให้ได้ข้อมูลหนึÉงข้อมูลมี
ทั Êงตัวแปรการรู้เรืÉองการอ่านระดับนักเรียนและตัวแปรทีÉ
เกีÉยวข้องระดับนักเรียน และตัวแปรการรู้เรืÉองการอ่าน
ระดบัโรงเรียนและตวัแปรทีÉเกีÉยวข้องระดบัโรงเรียน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เนืÉองจากการวิจัยนี Êเป็นการนําข้อมูลจากการ
ประเมินระดบันานาชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การวิจัยนี Ê
จึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ วิจัย
ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แต่ใช้วิธีการเข้าถึง
ข้อมูล PISA2009 ทางเว็บไซต์ของ OECD และเลือกใช้
ผลการประเมิน PISA 2009 ทีÉเน้นการประเมินการรู้เรืÉอง
การอ่านทีÉเป็นปัจจบุนัทีÉสดุ 
การดําเนินการวิจยั ผู้ วิจยัได้ศกึษากรอบแนวคิด
ในการประเมินโครงการ PISA ศึกษาการกําหนดนิยาม
ของตัวแปรทีÉได้คัดเลือกไว้ และศึกษาข้อคําถามจาก
เครืÉองมือวัดประเมินทีÉใช้ในโครงการ PISA 2009 ได้แก่  
1) แบบทดสอบการรู้เรืÉองการอ่าน 2) แบบสอบถาม
นักเรียน และ 3) แบบสอบถามผู้ บริหารหรือผู้ ทีÉได้รับ
มอบหมาย ซึÉงแบบสอบถามฉบับทีÉ 2 -3 ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลูตวัแปรระดบันกัเรียนและระดับโรงเรียนทีÉมีอิทธิพล
ต่อการรู้เ รืÉ องการอ่านผู้ วิจัยทําความเ ข้ าใจวิ ธีการ
กําหนดค่าตัวแปร การรวมตัวแปรเพืÉอทําความเข้าใจ
ธรรมชาติของข้อมลูก่อนดําเนินเลอืกตวัแปรและวิเคราะห์
ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื Êองต้นซึÉงประด้วยการ
วิเคราะห์สองส่วน  ส่วนแรกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
บรรยายเพืÉอให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
สงัเกตได้ สว่นทีÉสองวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างตัว
แปรโดยหาค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการโดยการ
วิเคราะห์พหุระดับเพืÉอตรวจสอบความตรงของตัวแบบทีÉ
พัฒนาขึ Êน การวิเคราะห์ดําเนินการโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป Mplus รูปแบบการวิเคราะห์ two level path 
analysis หรือการวิเคราะห์เส้นทางพหุระดับ 2 ระดับ 
ได้แก่ การวิเคราะห์ระดับนักเรียนและการวิเคราะห์ระดับ
โรงเรียน ตรวจสอบความตรงของตวัแบบทีÉพัฒนาโดยการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแบบตามทฤษฎีกับ
ข้อมูลเ ชิ งประจักษ์และเปรียบเทียบดัชนี วัดความ
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สอดคล้องของตัวแบบจากการประมาณค่าพารามิเตอร์
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบื Êองต้น ผลการวิเคราะห์ สว่นแรก การหาค่าความถีÉและร้อยละของข้อมลูนกัเรียนจากแต่ละ
ประเทศพบว่านกัเรียนมาจากประเทศอินโดเชียสงิคโปร์และในไทยจํานวนทีÉใกล้เคียงกัน 5,136, 5,283 และ 6,225 คน (ร้อย
ละ 30.86, 31.74 และ 40.59 ตามลาํดบั) ผลการวิเคราะห์การแจกแจงของตัวแปรพบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงเป็น
โค้งปกติ ตวัแปรมีค่าเฉลีÉยอยู่ในช่วง -1.043-0.730 ส่วนผลการวิเคราะห์ส่วนทีÉสองค่าสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนัตัวแปรระดับ
นกัเรียนและโรงเรียนในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านแสดงดงัตารางทีÉ 1 และ 2  
 
ตารางทีÉ 1 สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัตวัแปรระดบันกัเรียนในตัวแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน 
 
IDSES HEDRES DIVREAD JOYREAD DISCLIMA TSRELAT SUMMETA SUMREAD SUMLITER 
IDSES 1         
HEDRES .654(**) 1        
DIVREAD .109(**) .193(**) 1       
JOYREAD .044(**) .112(**) .303(**) 1      
DISCLIMA -.030(**) .040(**) .075(**) .199(**) 1     
TSRELAT .015 .080(**) .089(**) .214(**) .122(**) 1    
SUMMETA .256(**) .196(**) .020(*) .142(**) .070(**) .055(**) 1   
SUMREAD .008 .097(**) .229(**) .242(**) .113(**) .145(**) -.002 1  
SUMLITER .504(**) .421(**) .090(**) .211(**) .083(**) .083(**) .489(**) -.006 1 
Mean -1.043 -0.430 0.730 0.426 0.238 0.155 0.270 0.423 450.689 
S.D. 1.167 1.078 1.144 0.710 0.829 0.837 0.858 0.637 92.736 
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนัของตัวแปรระดับนักเรียนในตัวแบบ 36 คู่ มี 32 คู่ 
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ทุกคู่มีค่าเป็นบวก ยกเว้นค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่างเศษ
ฐานะของนักเรียนกับวินัยในห้องเรียนทีÉค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.020 ถึง 0.654 โดย                
ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ตํÉาสดุเป็นค่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการอ่านเหนือการอ่านกับตัวแปรความหลากหลายใน       
การอ่าน สว่นค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์สงูสดุเป็นค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้านกับ
ตวัแปรเศรษฐานะของนกัเรียน 
 
ตารางทีÉ 2 สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัตวัแปรระดบัโรงเรียนในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน 
 SUM_LIT LEADERSH RESCURAS SCEDREQU EXCRACT 
SUM_LIT 1     
LEADERSH .105(*) 1    
RESCURAS -.148(**) -.015 1   
SCEDREQU .612(**) .183(**) -.077 1  
EXCRACT .427(**) .235(**) -.015 .411(**) 1 
Mean 443.629 0.579 0.338 -0.163         0.660 
S.D. 73.237 0.924 0.969 1.343      1.082 
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ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของตวัแปรระดับโรงเรียนในตัวแบบ 10 คู่ มี 7 คู่ทีÉค่า
สมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์มี
ทั Êงค่าทีÉเป็นบวกและเป็นลบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.105 ถึง 0.612 โดยค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ตํÉาสดุเป็นค่าความสมัพันธ์
ระหว่างตวัแปรหลกัสตูร การสอน และการประเมินกบัตวัแปรภาวะผู้นําของผู้บริหาร สว่นค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพนัธ์สงูสดุเป็น
ค่าสมัประสทิธิ Íสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทรัพยากรของสถานศกึษากบัตวัแปรการรู้เรืÉองการอ่านระดบัโรงเรียน 
2. ผลการตรวจสอบความตรงของตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน ผลการวิเคราะห์เพืÉอตรวจสอบความตรงของ
ตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านทีÉพฒันาขึ Êน พบว่า ตวัแบบทีÉพัฒนาขึ Êนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี  ค่า  ଶ = 
28.546, df = 17,  ଶ/df  = 1.679,  P-value = 0.0389, CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.006, SRMRW=0.004, 
SRMRB = 0.032, ค่า  ଶ/df  มีค่าน้อยกว่า 5 ค่าดชัน ีCFI และTLI ทีÉมีค่ามากกว่า 0.08 ค่าดัชนี RMSEA มีค่าตํÉากว่า 0.08 
และ SRMR มีค่าตํÉากว่า 0.05 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนแสดงดงัภาพทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพทีÉ 2  ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในตัวแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน 
 
 
 
ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร 
นโยบายและการปฏิบติั
ของสถานศกึษา 
หลกัสตูร การสอน และการ
ประเมิน 
การรู้เรืÉองการอ่าน 
ระดบับคุคล 
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างครู
นกัเรียน 
ความหลากหลายใน
การอ่าน 
การรู้เหนือการ
อ่าน 
ทศันคติต่อการอ่านและ
กิจกรรมการอ่าน 
วินยัใน
ห้องเรียน 
ทรัพยากรทาง 
การศึกษาทีÉบ้าน 
เศรษฐานะ
ของนกัเรียน 
ระดับนักเรียน  
-0.134 
0.535 
0.186 0.411 
0.187 
0.362 
0.246 
0.042 
-0.059 
-0.033 
0.135 
0.145 
0.199 
0.152 
0.134 
0.096 
0.101 
0.795
0.223 
0.239 
0.033 
0.235 
ระดับโรงเรียน   
0.145 
ทรัพยากรของ
สถานศกึษา 
0.187 
การรู้เรืÉองการอ่าน 
ระดบับคุคล 
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 3. ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทํานายในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน   
3.1 อิทธิพลทางตรงระดับนักเรียน  ผลพบว่าตัวแปรทํานายทีÉมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่านระดับ
นกัเรียนมีสามตวั ได้แก่ 1) ความหลากหลายในการอ่าน 2) ทัศนคติต่อการอ่านและ 3) การรู้เหนือการอ่าน โดยมีค่าอิทธิพล
ทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.05 เมืÉอพิจารณาทิศทางอิทธิพลพบว่าตัวแปร
ทํานายทกุตวัในตวัแบบมีอิทธิพลในทางบวกต่อตวัแปรตาม ยกเว้น  ตวัแปรความหลากหลายในการอ่านและเวลาทีÉใช้ในการ
อ่านทีÉมีอิทธิพลในทางลบต่อตวัแปรการรู้เหนือการอ่าน รายละเอียดแสดงดงัตารางทีÉ 3 
 
ตารางทีÉ 3 อิทธิพลทางตรงของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนระดับนกัเรียน 
ตวัแปรเหตุ ตวัแปรผล Standard estimate SE Z p-
value 
R ଶ 
การรู้เหนือการอ่าน การรู้เรืÉองการอ่าน 0.362      0.009     40.234      0.000 0.239      
ทศันคติต่อการอ่านและกิจกรรม 0.246      0.008     31.399      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  0.042      0.008      5.177      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  การรู้เหนือการอ่าน     -0.059      0.011      -5.626      0.000 0.019      
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน             -0.033      0.010      -3.265      0.001 
ทศันคติต่อการอ่านและกิจกรรม 0.135      0.009     15.412      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  ทศันคติต่อการอ่าน 
และกิจกรรม 
0.239      0.009     28.080      0.000 0.172      
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน            0.145      0.009     17.035      0.000 
วินยัในห้องเรียน 0.145 0.009     16.298      0.000 
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 0.152      0.009     16.126    0.000 
ทรัพยากรทางการศกึษา 0.033      0.009       3.781      0.000 
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน เวลาทีÉใช้ในการอ่าน           0.134      0.009     15.633      0.000 0.030      
วินยัในห้องเรียน 0.096      0.009     10.360      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  0.199  0.009     22.147      0.000 
ทรัพยากรทางการศกึษา 0.101      0.008     12.237      0.000 
ทรัพยากรทางการศกึษา ความหลากหลาย             
ในการอ่าน  
0.223      0.014     15.458      0.000 0.036 
เศรษฐานะของนกัเรียน ทรัพยากรทางการ
ศกึษา 
0.795      0.023     34.202      0.000 0.407 
 
3.2 อิทธิพลทางอ้อมระดบันักเรียน สําหรับอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรระดับนักเรียนในตัวแบบการรู้เรืÉองการ
อ่านของนักเรียน พบว่า มีตัวแปรสามตัวส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรตามในตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการอ่าน ได้แก่        
ตวัแปรเศรษฐานะของนกัเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างครูนกัเรียน และวินัยในห้องเรียน รายละเอียดของอิทธิพลทางอ้อมของ
แต่ละตวัแปรในระดบันกัเรียนแสดงดงัตารางทีÉ 4 
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ตารางทีÉ 4 อิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนระดบันกัเรียน 
 
ตวัแปร อิทธิพลอ้อม Standard estimate SE Z p-value 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน                 
ตวัแปรผล 
ความหลากหลายการอ่าน 
    ผลรวมทางอ้อม 0.178      0.014     13.003      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน 
ทรัพยากรทางการศกึษา 
เศรษฐานะของนกัเรียน 
 
0.178      0.014     13.003      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน 
                  
ตวัแปรผล 
การรู้เรืÉองการอ่าน             
ผลรวมทางอ้อม -0.002    0.001     -2.403      0.016 
  การรู้เรืÉองการอ่าน   การรู้เหนือการอ่าน        
  ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน            
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 
  ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
-0.004      0.001     -4.650      0.000 
   การรู้เรืÉองการอ่าน  การรู้เหนือการอ่าน        
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน         
  ความหลากหลายในการอ่าน       
ทรัพยากรการศึกษา เศรษฐานะนักเรียน                 
0.002      0.000       9.077      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
ตวัแปรผล 
การรู้เรืÉองการอ่าน             
ผลรวมทางอ้อม -0.001     0.000     -1.295      0.195 
   การรู้เรืÉองการอ่าน การรู้เหนือการอ่าน       
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 
  ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
-0.002      0.000    -3.267     0.001 
    การรู้เรืÉองการอ่าน การรู้เหนือการอ่าน              
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน            
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน                  
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
0.001     0.000        9.224      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
วินยัในห้องเรียน    
ตวัแปรผล  
การรู้เรืÉองการอ่าน             
ผลรวมทางอ้อม 0.000      0.000     -1.263      0.207 
  การรู้เรืÉองการอ่าน  การรู้เหนือการอ่าน       
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน   วินยัใน
-0.001      0.000     -3.012      0.003 
  การรู้เรืÉองการอ่าน การรู้เหนือการอ่าน       
  ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน         
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน วินยัในห้องเรียน 
    
0.001      0.000      7.359      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน   
                  
ตวัแปรผล                
การรู้เหนือการอ่าน 
ผลรวมทางอ้อม 0.006      0.001      9.461      0.000 
การรู้เหนือการอ่าน            
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน         
ความหลากหลายในการอ่าน    
ทรัพยากรการศึกษา เศรษฐานะนักเรียน
0.006      0.001      9.461      0.000 
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ตวัแปร อิทธิพลอ้อม Standard estimate SE Z p-value 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน    
ตวัแปรผล  
ทศันคติต่อกิจกรรมและ         
การอ่าน         
ผลรวมทางอ้อม 0.043    0.004   12.044  0.000 
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน              
ความหลากหลายในการอ่าน    
ทรัพยากรการศึกษา  
เศรษฐานะของนกัเรียน                               
0.043      0.004     12.044      0.000 
 
 3.3 อิทธิพลทางตรงระดบัโรงเรียน  เมืÉอพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรทํานายทีÉส่งผลต่อตัวแปรตามในระดับ
โรงเรียน พบว่า ตวัแปรทํานายในระดบัโรงเรียนทั Êงสามตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในตัวแบบการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียน  
เมืÉอพิจารณาทิศทางอิทธิพลพบว่าตวัแปรหลกัสตูรการสอนและการประเมินเป็นตัวแปรเดียวทีมีอิทธิพลทางลบต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านระดับโรงเรียน  อิทธิพลของ ตัวแปรทํานายทีÉมีต่อตัวแปรตามในตัวแบบการรู้เรืÉองการอ่านระดับโรงเรียนแสดงดัง
ตารางทีÉ 5  
ตารางทีÉ 5 อิทธิพลทางตรงของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนระดับโรงเรียน 
 
ตวัแปรผล ตวัแปรเหตุ Standard estimate SE Z p-value R ଶ 
การรู้เรืÉองการอ่าน หลกัสตูรการสอน การประเมิน   -0.134      0.033      -4.076      0.000 0.421      
 ทรัพยากรของสถานศกึษา 0.535      0.030     17.942      0.000 
 นโยบายและการปฏิบติั  0.186      0.034       5.453      0.000 
การปฏิบติัของสถานศกึษา ภาวะผู้นําของผู้บริหาร  0.235      0.040       5.824      0.000  0.055 
ทรัพยากรของสถานศกึษา นโยบายและการปฏิบติั  0.411      0.034     12.190      0.000 0.000 
 
 3.4 อิทธิพลทางอ้อมระดบัโรงเรียน สาํหรับอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรระดบัโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านและทรัพยากรของสถานศึกษาผ่านนโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา และ
หลกัสตูร การสอน และการประเมินของสถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร
ทํานายระดบัโรงเรียนแสดงดงัตารางทีÉ 6 
ตารางทีÉ 6 อิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนระดบัโรงเรียน 
ตวัแปร อิทธิพลอ้อม Standard estimate SE Z p-value 
ภาวะผู้นํา      ผลรวมทางอ้อม 0.096      0.019     4.988      0.000 
การรู้เรืÉองการอ่าน             การรู้เรืÉองการอ่าน   นโยบายและการปฏิบติั  
  ภาวะผู้นําของผู้บริหาร      
0.044      
 
0.011      3.932     0.000 
 การรู้เรืÉองการอ่าน   ทรัพยากรของสถานศกึษา                                 
นโยบายและการปฏิบติั ภาวะผู้นําของผู้บริหาร        
0.052 0.011  4.671      0.000 
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร        ผลรวมทางอ้อม 0.097     0.080      4.842      0.000 
ทรัพยากรของ 
สถานศกึษา 
ทรัพยากรของสถานศกึษา นโยบายและการ
ปฏิบติัของสถานศกึษา ภาวะผู้นําของผู้บริหาร  
0.097     0.080      4.842      0.000 
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อภิปรายผล 
1. ผลการพฒันาตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการ
อ่าน ผลการพัฒนาตัวแบบโดยการตรวจสอบความตรง
ของตัวแบบพบว่าตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการอ่านทีÉ
พฒันามีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจักษ์ เมืÉอพิจารณา
อิทธิพลของตวัแปร ในตวัแบบ พบว่า ในระดบันกัเรียนตัว
แปรทีÉมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่านคือตัวแปรต้นทั Êง
แปดตัวในตัวแบบมีตัวแปรทํานายสามตัวทีÉมีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรตามในตัวแบบ ได้แก่   1) ความ
หลากหลายในการอ่าน 2) ทัศนคติต่อการอ่าน 3) การรู้
เหนือการอ่าน ส่วนตัวแปรทีÉเหลือมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านผ่านตัวแปรทั Êงสามตัวนี Ê   อิทธิพลของตัวแปร
เหลา่นี ÊทีÉมีต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Geske and Ozola (2008), Lindsay 
(2010), OECD (2010) และ Reutzel and Clark (2011) 
ทีÉเสนอว่าความหลากหลายในการอ่าน  ทัศนคติต่อ                 
การอ่าน การรู้เหนือการอ่านมีส่วนส่งเสริมพัฒนาการรู้
เรืÉองการอ่านของนกัเรียน 
สว่นตวัแปรระดับโรงเรียนพบว่าตัวแปรทีÉศึกษา
มีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่าน  โดยพบว่าตัวแปรสามตัว
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่าน ได้แก่ 1) ทรัพยากร 
ของสถานศึกษา 2) หลกัสตูรการสอน การประเมิน และ 
3) นโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา ส่วนอิทธิพล
ทางอ้อมพบว่าภาวะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนผ่าน ตัวแปรตามใน
ระดบัโรงเรียน การทีÉตัวแปรทํานายระดับโรงเรียนทั ÊงสีÉตัว
มีอิทธิพลต่อการรู้เ รืÉองการอ่านสอดคล้องกับผลของ 
Alivernini, Lucidi, Manganelli, and Losito (2010) 
และ Strickland and  Ayers (2013) ทีÉเสนอว่าตัวแปรใน
ระดบัโรงเรียน ได้แก่  ทรัพยากรของสถานศกึษา หลกัสตูร
การสอน การประเมิน นโยบายและการปฏิบัติของ
สถานศึกษาและภาวะผู้ นําของผู้ บริหารมีผลต่อการ
พัฒนาการรู้เ รืÉองการอ่านให้กับนักเรียน ช่วยให้การ
พฒันาการรู้เรืÉองการอ่านในโรงเรียนประสบความสาํเร็จ 
 
2. อิทธิพลของตัวแปรในตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการ
อ่าน เมืÉอพิจารณาทิศทางและขนาด พบว่าตัวแปรต้น
ระดบันกัเรียนทีÉมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่านใน
ทางบวก มีสามตวั ได้แก่ 1) ความหลากหลายในการอ่าน 
2) ทัศนคติต่อการอ่านและกิจกรรมการอ่าน 3) การรู้เหนือ 
การอ่าน ตัวแปรทีÉมีอิทธิพลทางตรงมากทีÉสุด คือ การรู้ 
เหนือการอ่าน ทัศนคติต่อการอ่านและความหลากหลาย
ในการอ่านตามลาํดบั สว่นตัวแปรทีÉเหลือพบว่ามีอิทธิพล
ทางบวกต่อการรู้เรืÉองการอ่านผ่านตัวแปรทั Êงสามเหล่านี Ê
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ความหลากหลายใน
การอ่านและเวลาทีÉใช้ในการอ่านทีÉมีอิทธิพลทางลบต่อ
การรู้เหนือการอ่านซึÉงเมืÉอพิจารณาพบว่าเหตุมาจาก
นิยามทีÉกําหนดในการรวบรวมข้อมูลของตัวแปร ทั Êงสอง
ตวั กลา่วคือความหลากหลายในการอ่านและเวลาทีÉใช้ใน
การอ่าน เป็นตัวแปรทีÉรวมการอ่านหนังสือทีÉหลากหลาย
ทั Êงวิชาการ ข่าวสาร ความบนัเทิง ซึÉงหากเป็นการอ่านเพืÉอ
ความบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ โอกาสทีÉนักเรียนจะใช้การคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์จะมีน้อยลง แต่นักเรียนก็ยังคงชอบการ
อ่านเพราะมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน 
ในขณะทีÉนักเรียนทีÉอ่านหนังสือวิชาการหรือข่าวสารเป็น
สว่นใหญ่แม้จะมีความเพลิดเพลินน้อย อ่านน้อย แต่ก็ได้
พัฒ นาความสามารถใน ด้านการคิด  ดังนั Êนความ
หลากหลายในการอ่านและเวลาทีÉใช้ในการอ่าน จึงส่งผล
ทางลบต่อการรู้เหนือการอ่าน 
 เมืÉอพิจารณาทิศทางและขนาด พบว่าตัวแปร
ต้นในระดบัโรงเรียนทีÉมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่านโดย
มีอิทธิพลทางตรงมีเพียงสามตวั ได้แก่ หลกัสตูร การสอน
และการประเมินของสถานศกึษา ทรัพยากรของสถาน ศกึษา 
และนโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา ส่วนตัวแปร
ภาวะผู้ นํามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านของ
นกัเรียนผ่าน   ตวัแปรหลกัสตูร การสอน และการประเมิน
ของสถานศกึษา ทรัพยากรของสถานศึกษา และนโยบาย
และการปฏิบัติของสถานศึกษา ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Schneider and Foot (2013) ทีÉให้ความสําคัญกับ
การจดัการหลกัสตูรทีÉเน้นการรู้เรืÉองการอ่าน การให้เวลา
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ในการฝึกทักษะการรู้เรืÉองการอ่านโดยการเพิÉมจํานวน
ชัÉวโมงวิชาทีÉสามารถฝึกทักษะการรู้เรืÉองได้มาก หรือเพิÉม
วิชาการรู้เ รืÉองการอ่านหรือนําเรืÉองการรู้เรืÉองการอ่าน
ผสมผสานในวิชาต่างๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Callins (2006) ทีÉเสนอว่าการให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้และการอ่าน มีการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ พฒันาหลกัสตูรให้ตอบสนองความสนใจ ภูมิหลงั
หรือความต้องการจําเป็นของนักเรียน และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ OECD (2010) และสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554) ทีÉพบว่านักเรียน
ทีÉมาจากโรงเรียนทีÉมีการกําหนดนโยบายประเมินและมี
การตรวจสอบภายในมีแนวโน้มทีÉจะมีคะแนนการรู้เรืÉอง
การอ่านมากกว่านักเรียนทีÉมาจากโรงเรียนทีÉไม่ให้ความ
สนใจเรืÉองการประกนัคณุภาพ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการมีอํานาจ
ในการกํากับดูแลตนเองและประกันคุณภาพการศึกษามี
สว่นช่วยทําให้โรงเรียนมีอิสระในการดําเนินการ  สามารถ
ตดัสนิใจเกีÉยวกับหลกัสตูร การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินนักเรียน การจัดสรรทรัพยากรโดยมีการประกัน
คุณ ภ า พ เ ป็ น ห ลักก า ร ดํ า เ นิ น ก าร ส า ม าร ถ ทํ า ใ ห้
สถานศึกษาดําเนินการเพืÉอพัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านได้
อย่างอิสระ แต่การทีÉหลกัสตูร การสอนและการประเมิน
ของสถานศึกษามีอิทธิพลทาทางลบต่อตัวแปรการรู้เรืÉอง
การอ่านนั Êน น่าจะเป็นการทีÉ กิจกรรมด้านวิชาการของ
สถานศึกษามีหลากหลายนโยบาย ไม่ดิÉงเดีÉยว ทําให้
เกิดผลลบ แต่ถ้านโยบายเน้นทีÉงานด้านวิชาการก็จะทําให้
มีการพฒันาการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนทั Êงโรงเรียน 
ส่วนตัวแปรทรัพยากรของสถานศึกษามีผลต่อ
การรู้เรืÉองการอ่านสอดคล้องกับแนวคิดของ Alivernini, 
Lucidi, Manganelli, and Losito (2010) ซึÉงได้ทําการ 
ศกึษาพบว่าทรัพยากรของสถานศึกษามีผลต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านแม้จะพบว่าทรัพยากรของสถานศึกษามีผลทาง 
ตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่านน้อยมาก ทั Êงนี Êอาจะขึ Êนอยู่กับ
การใช้ทรัพยากรของสถานศกึษา หากบุคลากรใช้ทรัพยากร 
สิÉงแวดล้อมเพืÉอส่งเสริมการรู้เรืÉองการอ่าน หรือสร้างสิÉง
อํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินการทีÉ
เกีÉยวข้องกับการพัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านก็จะทําให้
นกัเรียนพฒันาทศันคติต่อการอ่านและสง่ผลต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านในทีÉสดุ  
 3. อิทธิพลโดยอ้อมของตัวแปรทํานายกับการรู้
เรืÉองการอ่าน ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรทีÉ มี
อิทธิพลโดยอ้อมต่อการรู้เ รืÉองการอ่านระดับนักเรียน 
พบว่า ไม่มีตวัแปรใดทีÉมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการ
อ่านในระดับนักเรียนเนืÉองจากค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  ยกเว้นเศรษฐานะของนักเรียนทีÉมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านผ่านตัวแปรทัศนคติ
ต่อการอ่าน  อธิบายได้ว่า เศรษฐานะของนักเรียนมีผลต่อ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนรวมถึงการรู้เรืÉองการ
อ่านของนกัเรียนด้วย (Geske and Ozola,  2008)  การทีÉ
เศรษฐานะสง่ผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านผ่านทัศนคติต่อการ
อ่านนั Êน เนืÉองจากการพฒันาทัศนคติต่อการอ่านสามารถ
พัฒนาได้จากครอบครัวและโรงเรียน  การทีÉนักเรียนมี
เศรษฐานะทีÉ ดีจะช่วยพัฒนาทัศนคติต่อการอ่านคือ
ครอบครัวจะช่วยให้นักเ รียนได้เ ข้าถึงสืÉอทีÉ มีความ
หลากหลาย ดังเช่นการวิจัยของ Lindsay ทีÉ  (2010) 
พบว่า การทีÉนักเรียนได้รับสืÉอทีÉหลากหลายโดยเฉพาะ
อย่างยิÉงสืÉอทีÉจูงใจนักเรียน จะทําให้นักเรียนพัฒนาทั Êง
ทศันคติต่อการอ่านและความสามารถในการอ่าน ส่วนผล
การวิเคราะห์ระดบัโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านผ่าน นโยบายและ
การปฏิบติัของสถานศกึษาและทรัพยากรของสถานศึกษา 
ผลการวิจัยนี Êสนับสนุนงานวิจัยหลายชิ ÊนทีÉเสนอว่าภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนของนกัเรียนผ่านตวัแปรอืÉนๆ           
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. การพัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านดําเนินการได้
โดยพัฒนาการรู้เหนือการอ่าน และทัศนคติต่อการอ่าน 
และทรัพยากรของสถานศึกษา และนโยบายและการ
ปฏิบติัของสถานศกึษาเนืÉองจากผลการวิจัยพบว่าตัวแปร
ทีÉศกึษามีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่าน  
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 2. การพัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านโดยเน้นทีÉการ
ลดความแตกต่างของเศรษฐานะนักเรียนแต่ละคนทีÉจะมี
ผลด้วยการพัฒนาทัศนคติต่อการอ่านของนักเรียนด้วย
การจัดสืÉอ อุปกรณ์ส่งเสริมการรู้เรืÉองการอ่าน ตลอดจน
เปิดโอกาสในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนสนุก
กบัการอ่านพัฒนาตัวแปรทีÉมีอิทธิพลทางอ้อม เนืÉองจาก
ผลจากการวิเคราะห์พบว่าเศรษฐานะของนักเรียนทีÉ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านผ่านตัวแปรทัศนคติ
ต่อการอ่าน   
 3. การสนับสนุนการรู้เรืÉองการอ่านโดยพัฒนา
ภาวะผู้นํา หรือบทบาทของผู้บริหารเนืÉองจากผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นําของผู้ บริหารมีอิทธิพลต่อตัวแปรระดับ
โรงเรียนตวัอืÉนๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. การพฒันาการรู้เรืÉองการอ่านโดยการควบคุม
ความหลากหลายในการอ่าน และ เวลาทีÉใช้ในการอ่านให้
มีความเหมาะสมและส่งผลในทางบวก เนืÉองจากผล
พบว่าตัวแปรทั Êงสองมีอิทธิพลทางลบต่อตัวแปรอืÉน  
ดังนั Êนจึงอาจมีการศึกษาต่อว่าประเภทของสิÉงทีÉอ่าน
ประเภทใดทีÉ มีผลต่อการพัฒนาการรู้เ รืÉองการอ่านใน
ทางบวกหรือทางลบ ทั Êงนี ÊเพืÉอจะได้ประโยชน์ในการเลือก
สืÉอเพืÉอนํามาใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสม และควบคุม
เวลาอ่านหนงัสอืบางประเภทของนกัเรียน 
 2. การส่งเสริมการศึกษาเรืÉองประเภทของ
หลกัสตูร การสอน และการประเมินทีÉมีผลต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านเพืÉอจะจดัการพัฒนาหลกัสตูร การสอน และการ
ประเมินทีÉส่งเสริมการรู้เรืÉองการอ่านได้อย่างเหมาะสม
เนืÉองจากผลการวิเคราะห์พบว่าตวัแปรนี Êมีอิทธิพลทางลบ
ต่อตวัแปรอืÉน เนืÉองจากหลกัสตูรการสอนการประเมินทีÉมี
ผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านนี Êเป็นการจัดหลกัสตูร การสอน 
และการประเมินทีÉไม่ได้เน้นการรู้เรืÉองการอ่าน 
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